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Pengajian Pendidikan 
Tujuan utama kaj ian in i  ia lah u ntuk menentukan kaitan antara 
m i nat dan  pencapaian da lam mata pe lajaran Kemah iran H id u p .  O i  
s a m p i n g  i t u , kaj i a n  i n i  c u ba m e n e nt u k a n  h u b u n g a n  d i  a ntara 
pembolehubah demografi seperti lokasi, jantina, ras dan status sosioekonomt 
dengan minat dan pencapaian.  Kaj ian in i  juga cuba menentukan sama 
ada wujud perbezaan dalam minat dan pencapaian mengikut klasifikasi 
demografi. 
Empat ratus l ima puluh pelajar telah d ipi l ih secara rawak daripada 
seko lah m enengah bandar dan luar bandar di neger i  Johor .  Oua jenis 
instrumen digunakan untuk kajian i ni: soal se l id ik dan bahan ujian. Soal 
sel id ik d igunakan untuk mengumpul  data berkaitan dengan pemboleh­
u bah d emografi pe lajar dan m inat mereka terhadap mata pelajaran 
Kemahiran Hidup. Bahan ujian pula digunakan untuk mendapatkan skor 
xi 
pencapaian pelajar. Data d ianalisis menggunakan SPSS PC+. Statistik 
deskriptif dan inferensi telah digunakan untuk menguj i  hipotesis. 
Keputusan analisis menunjukkan terdapat kaitan yang sederhana 
dan s ign ifikan di antara m inat dan sko r  pencapaian pelajar dalam mata 
pelajaran Kemahiran H idup .  Pelajar yang mempunyai skor m inat yang 
tinggi d idapati mempunyai skor pencapaian yang t ingg i .  Dapatan juga 
menunj ukkan minat dan skor pencapaian pelajar d i pengaruh i  o leh ras, 
status sosioekonomi dan lokasi .  
Keputusan kaj ian juga menunjukkan pencapaian dan minat pelajar 
terhadap mata pe lajaran Kemahiran H idup  berbeza secara s ign i fi kan 
mengikut ras, status sosioekonomi dan lokasi sekolah .  Pelajar seko lah 
m en engah  ban dar menunju kkan pe ncapaian dan m inat yang t i ngg i  
terhadap mata pe lajaran Kemahiran H idup berbanding dengan pelajar  
sekolah menengah l uar ban dar. Pelajar Melayu mempunyai skor minat 
dan pencapaian yang lebih tinggi berbanding dengan pelajar dari ras yang 
lain.  Terdapat perbezaan yang signifikan di dalam minat pelajar meng ikut 
status sosioekonomi  m er eka . Tidak ada perbezaan yang s ign ifikan d i  
dalam minat dan pencapaian pelajar mengikut jantina. 
Daripada kaj ian ini, dapat dicadangkan bahawa penjurusan pelajar 
kepada b idang p i l i han dalam mata pelajaran Kemahiran H idup  harus  
d i b uat berdasarkan m i n at m ereka send i r i  kerana m i nat  i tu  b o l e h  
meningkatkan pencapaian mereka. Pelajar�pelajar d i  sekolah menengah 
l uar bandar per lu diberikan bimbingan lebih dalam mata pelajaran 
xii 
Kemahiran  H idup  supaya skor pencapaian mereka boleh  d iperbaik i .  
Pengajaran mata pelajaran Kemahiran H idup perlu d iteruskan h ingga ke  
per ingkat menengah atas supaya m inat dan  kebol ehan pelaj ar dalam 
bidang vokasional akan terus meningkat dan dapat d ipelihara. 
xii i 
Abstract of thesis submitted to the Senate of U niversiti Pertanian 
Malaysia as partial fulfi lment of the requirements for the degree of Master 
of SCience. 
AN ANALYSIS OF DEMOGRAPHIC VARIABLES RELATING 
TO INTEREST AND ACADEMIC ACHIEVEMENT OF 
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Educational Studies 
The main o bj ective of th is  study is  to d eterm ine  the corre lat ion 
between interest and achievement in Living Ski l ls .  In addition, th is study 
seeks to determine the association  between demographic variables such 
as l ocati o n ,  sex, race ,  and soc ioeco n o m ic status  with i nterest and  
ach ievement. Th is  study also attempts to determine the d ifferences in  
achievement and interest according to demographic classifications of  the 
subjects. 
Four hundred and fifty students were randomly selected from rural 
and urban secondary schoo ls in the state of Johore. Two instruments 
were deve loped for th i s  study: a questi onnaire and  an ach ievement 
mater ia l .  The questionnaire was developed to col lect data on  students' 
d e m ograph ic  var iab les  and th eir i n terest towards L iv ing Sk i l l s .  Th e 
a c h i ev e m ent mater i a l  was d eve lo ped to co l l ec t  data o n  stu d e nts' 
ach ievem ent scores. Data were analyzed by us ing SPSS PC+. Both 
descriptive and inferential statistics were used to test several hypotheses. 
xiv 
Resu lts of the analysis showed that there was a moderate and 
significant correlation between students' interest and achievement scores 
i n  Living Sk i l l s .  Students who have h igh i nterest i n  Livi ng Sk i l l s  tend to 
have higher achievement scores. From analysis of association, it was also 
found that students' i nterest and ach ievement scores are i nfl u enced by 
race,  socioeconomic status and location .  
The findings also showed that the achievement and interest of  the 
students towards Living Ski l ls  differ s ignificantly accord ing to student's 
race, their socioeconomic status and the location of the schoo l .  Students 
from urban secondary schoo ls  have h igher  ach ievement and interest 
towards Living Skills than students from rural secondary schools. Malay 
stud ents tend to have h igher  ach i evem ent and  i nterest sco res than 
students from other races. There were significant differences in student's 
i nte re st acco rd i n g  to s o c i o e co n o m i c stat u s .  S tu d e n ts w i th  h i g h  
socioeconomic status tend to have higher interest scores. There were no 
s ign if icant d ifferences in students' i n te rest and ach i evem ent sco res 
according to sex. 
I n  general, results of this study suggest that streaming students into 
el ectives shou ld be based on their i nterest towards the area as this wi l l  
i ncrease the i r  ach ievement toward s the s u bj ect .  Stud ents in ru ra l  
secondary schools should be  given additional guidance in  the subject of 
L i v i n g  S k i l l s  so that th e i r  ach i evem en t  sco res c o u l d  b e  i m p ro v e d .  
Teaching o f  Living Skil ls should b e  continued to upper secondary schools 






Perlaksanaan kurikulum Baru Sekolah Rendah dan Kurikulum 
Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) di negara ini merupakan usaha 
kerajaan untuk melahirkan pelajar yang mempunyai pendidikan berkualiti 
ke arah mewujudkan masyarakat yang bersatupadu, berakhlak dan 
terlatih dalam berbagai-bagai bidang yang dapat memenuhi aspirasi 
negara. Dari Laporan Pusat Perkembangan Kurikulum (1988), Kurikulum 
Lama Sekolah Menengah (KLSM) didapati kurang menekankan nilai-nilai 
dan kemahiran-kemahiran yang boleh melahirkan pelajar yang mahir dan 
berakhlak mulia. 
Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah merupakan inovasi dari­
pada perubahan dalam kurikulum di negara ini. Menurut Harris dan Martin 
(1975). inovasi adalah proses yang disengajakan manakala perubahan 
mengambil kira unsur-unsur yang tidak disengajakan. Inovasi diadakan 
untuk membaiki keadaan dan mengubah corak yang ada yang mempunyai 
kelemahan-kelemahan tertentu. Dengan itu penggubalan Sukatan 
Pelajaran bagi sesuatu mata pelajaran adalah salah satu inovasi yang 
dilakukan. 
Berdasarkan KBSM yang digubal itu, semua mata pelajaran yang 
diajarkan di sekolah-sekolah menengah di seluruh negara turut digubal 
dan dilahirkan dalam bentuk yang baru sesuai dengan matlamat dan 
Falsafah Pendidikan Negara. 
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Nilai-nilai mumi telah diutamakan dan diberikan penekanan dalam 
semua mata pelajaran (Wan Zahid Nordin, 1988) . Mata pelajaran Kema­
hiran Hidup diajarkan untuk tempoh percubaan bermula pada tahun 1989 
di sekolah-sekolah tertentu yang dipilih oleh Kementerian Pendidikan dan 
pada tahun 1991 mata pelajaran ini diajarkan di semua sekolah menengah 
di Malaysia. 
Pelaksanaan mata pelajaran Kemahiran Hidup sepenuhnya pada 
tahun 1991 di tingkatan satu di semua sekolah menengah merupakan 
satu langkah penggantian mata pelajaran elektif yang diperkenalkan 
dalam Sistem Pelajaran Anika Jurusan pada tahun 1965 . Menurut 
Kementerian Pendidikan mata pelajaran Kemahiran Hidup ini akan 
membolehkan pelajar-pelajar memberi tumpuan kepada tiga pilihan yang 
diwujudkan, iaitu Kemahiran Manipulatif Tambahan, Ekonomi Rumah­
tangga dan Sains Pertanian. 
Penjurusan pelajar Kemahiran Hidup kepada bidang pilihan 
sesetengahnya mengikut pentadbiran setiap sekolah, walaupun pihak 
Kementerian memberikan garis panduan tertentu dalam pemilihan itu. Hal 
ini ada dinyatakan dalam Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Dasar 
Pelajaran (Kementerian Pendidikan, 1984) yang antara lain menyatakan 
bahawa mata pelajaran elektif merupakan sebahagian daripada pendidikan 
umum dan tujuan mengadakan mata pelajaran ini adalah untuk memberi 
peluang sama rata kepada pelajar-pelajar bagi memilih satu bidang 
pelajaran pra vokasional mengikut kecenderungan, bakat dan minat masing­
masing. Sekarang, mata pelajaran elektif ini telah digantikan dengan 
mata pelajaran Kemahiran Hidup. Mata pelajaran Kemahiran Hidup 
dibahagikan kepada dua komponen utama iaitu teras dan pilihan. Dalam 
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bahagian teras semua aspek kemahiran dan perdagangan dimasukkan 
manakala bidang pilihan pula terdiri daripada Sains Pertanian, Ekonomi 
Rumahtangga dan Kemahiran Manipulatif Tambahan. 
Namun demikian, adalah didapati bahawa tujuan untuk mengadakan 
pili han pra vokasional berdasarkan kecenderungan, bakat dan minat tidak 
tercapai sepenuhnya kerana tidak semua sekolah menawarkan kesemua 
pilihan. Walaupun kita sedar bahawa minat merupakan salah satu faktor 
penting dalam pembelajaran dan pekerjaan, tetapi dengan mengabaikan­
nya, adalah dipercayai amat sukar bagi kita menjalani proses tersebut. 
Ini kerana minat merupakan ciri penting bagi kecenderungan dan apabila 
kecenderungan telah diperolehi seseorang itu akan terus belajar semata­
mata kerana minat dan bukan kerana terpaksa (White, 1967). 
Di samping itu menurut Tomkins (1962)' minat ialah emosi yang 
dapat memberikan bantuan kepada seseorang untuk menuju ke arah 
melaksanakan sesuatu aktiviti yang berfaedah. Oleh itu minat terhadap 
sesuatu mata pelajaran itu akan membawa kepada hasil yang berfaedah 
yang akan diperolehi oleh pelajar-pelajar. Hasil yang dimaksudkan disini 
ialah pencapaian yang baik dalam sesuatu mata pelajaran itu. Daripada 
pengalaman penyelidik yang lalu didapati minat memanglah merupakan 
unsur penting dalam diri pelajar untuk membolehkan pelajar itu memikirkan 
mata pelajaran yang akan diikutinya. Tanpa minat terhadap mata pelajaran 
itu adalah dipercayai pernbelajaran menjadi kurang berkesan dan ini 
sedikit sebanyak akan memberi kesan kepada pencapaian. 
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Penyataan Masalah 
Mata pelajaran Kemahiran Hidup merupakan mata pelajaran yang 
diperkenalkan dalam KBSM bagi menggantikan mata pelajaran elektif 
yang dimulakan sejak tahun 1965. Dalam perlaksanaa'1 kurikulum mata 
pelajaran ini tugas guru semakin mencabar. Oi samping itu pelajar-pelajar 
juga terpaksa mempelajari kesemua bidang dalam bahagian teras dan 
satu daripada tiga pilihan yang disediakan yang dahulunya h anya 
dipelajari sebahagian sahaja. Oleh itu memandangkan berbilang pili han 
telah diwujudkan, maka sewajarnya penentuan penjurusan pelajar kepada 
pilihan yang wujud diberi perhatian. 
Peluang bagi pelajar-pelajar membuat pilihan dalam mata pelajaran 
Kemahiran Hidup Bersepadu iaitu pili han Kemahiran Manipulatif Tambahan, 
Sains Pertanian dan Ekonomi Rumahtangga berdasarkan minat dan 
kecenderungan mereka tidak diberi perhatian. Penjurusan pelajar kepada 
pili han elektif yang tertentu bukanlah berdasarkan minat mereka seperti 
yang sepatutnya tetapi berdasarkan pencapaian akademik mereka 
(Zaidatol Akmaliah Lope Pihie dan Sharifah Md. Nor, 1990). Ro.m!ah 
Hamzah (1990) pula mendapati kebanyakan sekolah menempatkan 
murid-murid yang lemah pencapaian akademiknya dalam bidang pertanian. 
Selain daripada itu mengikut pengalaman penulis penjurusan pelajar ke 
pilihan elektif tertentu juga dibuat oleh guru berdasarkan susunan nama 
mengikut abjad dan pencapaian akademik di sekolah rendah dan tidak 
mengambil kira minat dan keadaan keluarga pelajar. Adalah jarang 
didapati sesebuah sekolah itu menggabungkan faktor-faktor pemilihan itu 
misalnya pemilihan berdasarkan minat dan keadaan keluarga atau minat 
dan pencapaian akademik dan sebagainya. 
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Per lu  d i ingat bahawa minat memai nkan peranan yang penti ng  
dalam proses pengajaran dan pembelajaran d i  sam ping cir i-c i ri pelajar  
dan ke luarga mereka. Tan pa minat yang mendalam terhadap bidang 
yang d i i kuti o leh pelajar d i  peringkat menengah rendah,  se lepas tamat 
tingkatan tiga mereka mungkin tidak akan mengikuti bidang itu d i  tingkatan 
empat walau pun  d iberi pe l uang u ntu k berbuat d em ikian .  Keadaan' 
seumpama in i  mungkin akan mengganggu rancangan kerajaan ke arah 
meningkatkan daya pengeluaran negara melalui pengl ibatan rakyat yang 
mah i r, secara aktif dan produktif serta mengurangkan pembentukan 
pelbagai tenaga kerja yang kenai faham teknologi dan ekonomi moden. 
Satu kaj ian yang dijalankan oleh Sjoberg (1 983) ke atas komponen 
m i n at terhadap lapan mata pe lajaran sekolah m en engah mendapati 
bahawa prestasi akademik dan minat terhadap sesuatu mata pelajaran 
mempunyai hubungan kaitan yang kuat. Oleh itu, memandangkan pent­
i ng-nya minat dalam sesuatu mata pelajaran ke arah peningkatan pen­
capaian akademik ,  satu kaj ian perlu d i lakukan bagi menentukan m inat 
terhadap mata pelajaran Kemah i ran H idup dan pencapaian akad emik 
pelajar-pelajar dalam mata pelajaran tersebut mempunyai kaitan. Selain 
i tu kaj i an yang d ij a lankan j u ga menero ka sama ada pembo lehubah 
demografi ia i tu l o kas i ,  jant ina ,  ras dan status sos ioeko n o m i  pe laja r  
m e m p u nyai  p erbezaan dan  ka ita n dengan  m i n at dan  p encapa ian  
akademik mereka dalam mata pelajaran Kemahiran H idup Bersepadu .  
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Objektif Kajian 
Kajian ini dijalankan untuk mencapai objektif-objektif berikut: 
Objektif Umum 
Objektif umum kajian ini ialah untuk menentukan kaitan di antara 
pencapaian dan minat pelajar dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup. 
Kajian ini juga akan menentuk8.n sama ada wujud perbezaan pencapaian 
serta minat bagi pelajar-pelajar berbeza lokasi, jantina, ras dan status 
sosioekonomi. Selain itu, kaitan pencapaian serta minat dengan pemboleh­
ubah demografi iaitu lokasi, ras, jantina dan status sosioekonomi juga 
akan diselidiki. 
Objektif Khusus 
1. Untuk menentukan sama ada wujudnya perbezaan penca�aian 
dari segi pembolehubah demografi iaitu lokasi, jantina, ras 
dan status sosioekonomi di kalangan pelajar dalam mata 
pelajaran Kemahiran Hidup. 
2. Untuk menentukan sam a ada wujudnya perbezaan minat dari 
segi pembolehubah demografi iaitu lokasi, jantina, ras dan 
status sosioekonomi di kalangan pelajar dalam mata pelajaran 
Kemahiran Hidup. 
3. Untuk mengenal pasti korelasi di antara pencapaian dan minat 
pelajar dalam Illata pelajaran Kemahiran Hidup. 
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4. Untuk menentukan kaitan di antara pembolehubah demografi 
iaitu lokasi, jantina, ras dan status sosioekonomi pelajar dengan 
pencapaian mereka dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup. 
5. Untuk menentukan kaitan di antara pembolehubah demografi 
iaitu lokasi, jantina, ras dan status sosioekonomi dengan 
minat mereka dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup. 
Hipotesis 
Hipotesis kajian ini dibentuk berdasarkan objektif kajiannya. 
Hipotesis-hipotesis penyelidikan kajian ini adalah seperti berikut: 
1. Terdapat perbezaan pencapaian pelajar dalam mata pelajaran 
Kemahiran Hidup berdasarkan: 
a) Lokasi sekolah; 
b) Jantina; 
c) Ras; 
d) Status sosioekonomi. 
2. Terdapat perbezaan minat pelajar dalam mata pelajaran 
Kemahiran hidup berdasarkan: 
a) Lokasi sekolah; 
b) Jantina; 
c) Ras; 
d) Status sosioekonomi. 
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3. Terdapat korelasi di antara pencapaian pelajar dengan 
minat mereka dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup. 
4. Terdapat kaitan di antara pencapaian akademik pelajar dalam 
mata pelajaran Kemahiran Hidup dengan: 
a) Lokasi sekolah; 
b) Jantina; 
c) Ras; 
d) Status sosioekonomi. 
5. Terdapat kaitan di antara minat pelajar dalam mata pelajaran 
Kemahiran Hidup dengan: 
a) Lokasi sekolah; 
b) Jantina; 
c) Ras; 
d) Status sosioekonomi. 
Kepentingan Kajian 
Untuk mempastikan proses pengajaran dan pembelajaran dapat 
dilakukan dengan berkesan penentuan minat seseorang pelajar untuk 
mengikuti mata pelajaran tertentu perlu dikenalpasti. Disebabkan adanya 
peningkatan bilangan pelajar dari setahun ke setahun dan dasar 
kerajaan yang memperkenalkan KBSM maka adalah dirasakan bahawa 
penentuan minat ini menjadi serlakin penting. Kegagalan mengenalpasti 
minat seseorang pelajar terhadap mata pelajaran Kemahiran Hidup ini 
bukan sahaja akan menggagalkan proses pengajaran dan pembelajaran 
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tetapi menggagalkan usaha pendidikan ke arah perkembangan kemahiran 
manipulatif untuk penanaman semangat keusahawanan serta daya mereka­
cipta di kalangan pelajar. la  juga akan menggagalkan usaha-usaha 
kerajaan untuk menyediakan tenaga kerja yang berpengetahuan dan 
mahir dalam pelbagai bidang bagi menampung keperluan negara yang 
mula menuju ke arah perindustrian. 
Tanpa minat kepada mata pelajaran kemahiran hidup akan meng­
gagalkan usaha pemupukan semangat yang positif terhadap kerja dan 
tidak dapat melahirkan pelajar yang bersikap inovatif dan berdikari dalam 
melaksanakan urusan harian mereka. la juga akan menggagalkan usaha 
menggalakkan pelajar menggunakan daya initiatif dan petuang yang ada 
dengan cara yang bijaksana. 
Oleh itu dengan adanya kajian ini adalah diharapkan minat pelajar 
terhadap mata pelajaran Kemahiran Hiduyp akan dapat dipupuk sejak 
awal lagi supaya bertambah kukuh dan berpencapaian baik. 
Batasan Kajian 
Pelajar yang mengambil mata pelajaran Kemahiran Hidup ialah 
pelajar-pelajar yang berada di tingkatan satu hingga tiga di sekolah­
sekolah menengah di bawah Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah. 
Memandangkan pelajar-pelajar tingkatan satu baru sahaja memasuki alam 
sekolah menengah maka adalah dijangkakan minat dan prestasi akademik 
mereka dalam mata pelajaran ini masih belum mantap, dan dengan itu 
mereka tidak diambil sebagai subjek kajian. Pelajar-pelajar tingkatan tiga 
pula tidak diambil sebagai subjek kajian kerana merel<a berada dalam 
